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学 位 授 与 年 月 日  平成 18 年９月 27 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            情報科学研究科マルチメディア工学専攻 
学 位 論 文 名  電子透かしを用いたコンテンツ追跡システムに関する研究 
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            教 授 薦田 憲久 
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            教 授 下條 真司 
【４】
論 文 内 容 の 要 旨 
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